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Аннотация: авторы рассматривают вопросы, относящиеся 
к виртуальной реальности в образовательной среде. Представле-
ны традиционные методики преподавания физической культуры 
в вузе, указаны авторы теоретических разработок. Отмечена необ-
ходимость использования виртуальной реальности в преподава-
нии дисциплин, связанных с физическим воспитанием студентов.
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Abstract: the authors consider issues related to virtual reality in the 
educational environment. The traditional methods of teaching physical 
culture at the university are presented, the authors of theoretical 
developments are indicated. The necessity of using virtual reality in 
teaching disciplines related to physical education of students is noted.
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В настоящее время обстановка в мире, связанная с наличием 
пандемии и определенными ограничениями в деятельности чело-
века, наложила неизгладимый отпечаток на все профессиональ-
ные области. Это коснулось и вузов. 
Следует отметить, что традиционное преподавание физи-
ческой культуры в вузе подразумевает работу преподавателя 
со студентами в спортивном зале, на спортивной площад-
ке, стадионе, на пересеченной местности и т. п. (в зависимо-
сти от функционального назначения того или иного занятия), 
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где на отношение студента к занятию оказывают влияние окру-
жающая обстановка, дизайн среды, цветовое оформление и т. п.
Пандемия резко изменила традиционный подход 
к преподаванию физической культуры в вузе. Преподавате-
ли вынуждены были проводить занятия на платформах Zoom, 
TrueConf и др. 
В МГОТУ (г. Королев) проведение занятий по физиче-
ской культуре в основном осуществлялось с использовани-
ем платформы Zoom.
Вопросами организации образовательной среды, разработки 
методических рекомендаций для дистанционного образования, 
включая инклюзивное образование, занимались многие авторы 
[1, с.13–14; 2; 3, с. 31–53; 4, с. 53–57]. В основном это труды до-
пандемийного периода, и они соответствуют той традиционной ор-
ганизации работ, которая имеется в данной области.
Проведение занятий по физической культуре в полноценном 
традиционном режиме с момента начала пандемии, которое тре-
бовало минимальной материально-технической базы и спортив-
ного инвентаря, стало недоступно студентам. 
Перед преподавателями физического воспитания встала за-
дача организовать процесс обучения так, чтобы данная организа-
ция обеспечила максимальное поддержание здоровья студентов 
в сложный «домашний» период.
Весной 2020 г., а затем и в период с ноября по январь потре-
бовалось максимальное усилие от преподавателей физического 
воспитания МГОТУ. Следовало разработать комплекс упражнений, 
включая упражнения на поддержание и развитие дыхательной си-
стемы человека, и загрузить данный комплекс упражнений в элек-
тронные журналы обучающихся групп.
Грамотная организация работ на вузовском портале дала воз-
можность выполнения этой задачи, студенты выполнили фотоот-
четы и видеоматериалы согласно заданиям.
 Итоги работ периода пандемии с использованием техноло-
гий дистанционного образования позволяют отметить, что студен-
ты отнеслись к заданиям в основном с полной ответственностью, 
они вышли из периода пандемии в очный режим работы в здоро-
вом состоянии.
Проведение тестирования и промежуточная аттестация также 
успешно проводились в дистанционном формате.
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Однако такая виртуализация несет ряд проблем, о которых 
стоит задуматься. Трудный контроль состояния студента, выпол-
няющего физическую нагрузку, виден не в реальном режиме, а че-
рез информационно-коммуникационные взаимосвязи, что не дает 
четкого понимания преподавателю о том, насколько хорошо само-
чувствие студента. Этот вопрос решался только за счет наличия 
опыта работы преподавателя, и особенно трудно решить этот во-
прос при инклюзивном образовании.
Возможно, стоит подумать о наличии у студентов приборов 
контроля самочувствия, типа пульсометров, браслетов, умных ча-
сов (смарт-часы, например, SMARTLIFE X).
Виртуальная реальность уже окружает человека, и это бу-
дет только получать развитие. За виртуальным образованием 
будущее, так как это значительно более эффективный процесс 
по сравнению с традиционным обучением.
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